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LA GUARNICION 
O T R A V E Z E N L ñ 
B R E C H ñ 
Carta importantísima. — Tenemos 
que dejar incumplida nuestra pala-
bra.—Acuerdos de la Excma. Cor-
poración.—¿Habrá sonado la hora? 
—Lo que dice el Diario Oficial del 
:: Ministerio de la Guerra. : : 
Invadidos por la tristeza, llenos de 
desaliento y agobiados por un intensí-
simo dolor, escribimos en el anterior 
número aquellas líneas «Pueblo de 
Antequera. ¡Desengáñate!» en las que 
reflejar pretendimos, no sabemos si lo 
logramos, el gran quebranto que en 
nuestras almas de fervorosos patriotas, 
ocasionara el abandono de un asunto 
que cual éste de la guarnición, siempre 
creímos, entendimos y nos figuramos, 
podía contar con el esfuerzo de todos I 
los hijos' de esta tierra, para a feliz | 
término llevarlo. 
La desgracia es precisa para grabar 
los hechos de la Historia—dijo Campo-
amor—, y, efectivamente, en la historia 
breve, pero que ya tenemos, este hecho 
—al que np pudimos ponerle nombre, 
porque no aceptaba los de uso corrien-
te, y otros, los que pedía, era muf difí-
cil que aquí los estampáramos,—había 
clavado su garra maldita en nuestros 
ensueños, y había sumergido en el ano-
nadamiento, que no conocíamos, nues-
tros ánimos, que recios eran. 
•No; no volveremos a ocuparnos de 
esta cuestión>; así terminaba aquel la-
mento, que de lo más íntimo de nues-
tros corazones salía, al ver tanta abulia, 
al distinguir tanta pereza en nuestros 
coterráneos. 
Pero liega a nuestra Redacción la 
siguiente carta que nos dirige un buen 
amigo,—que no es hijo de esta tierra y 
que lejos de ella se halla,—pero que la 
quiere y la ama de veras, y de ello da 
pruebas irrefragables más que tantos 
otros que de cariñosos se precian y por 
afectuosos se tienen; y entonces, ante 
el caso insólito en que con nuestro 
silencio incurriríamos, merecedor del 
desprecio y de la condenación mayores, 
no queriendo sonrojarnos, dejamos 
incumplida nuestra palabra. 
He aquí la carta de la que reservamos-
el nombre de su autor, porque así nos 
lo pide: 
«Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
»Distinguido Sr. mío: Con verdadero 
interés sigo la campaña iniciada y soste-
nida por ese semanario de su.digna 
dirección, pro guarnición a esa liennosa • 
ciudad, digna de mejores destinos de 
los que muchos de sus hijos la deparan. 
Ya he visto las mil vacilaciones a que 
dió lugar la marcha a Madrid de la 
Comisión gestora, (las causas, ¿para qué 
inquirirlas?; suponemos que son debi-
das a la abulia que a los andaluces di-
cen que nos caracteriza,) tantas han 
sido que en el número del domingo 
último veo la disolución de la citada 
Comisión. Por si yo pudiera contribuir 
desde aquí con un insignificante grano 
de arena, me permito dirigirle la pre-
sente, íjue desde luego le ruego reserve 
la procedencia, para manifestarle que 
recientemente se ha publicado en el 
Diario Oficial una comunicación repec-
Taller Sastrería de los Labradores, 
i y 3 , calle Infante, esquina a pla /a <¡. S e b a s t i á n 
to a acuarte^mientOjen ia que disponen 
que para alojar el Regimienío de Álava, 
que para dejar sitio en Cádiz al de este 
nombre y al de Base Naval, ha de mar-
char a Málaga, se aloje donde buena* 
mente se pueda, y se acepte para un 
Batallón el alojamiento que en una de 
las poblaciones cercanas ofrezcan. Yo 
entiendo que si esa comisión o cual-
quier otra, ofreciera al General Gober-
nador de Málaga, un loca! en Anteque-
ra, acaso dieran hasta una solución a la 
autoridad militar de la provincia. Como 
sé que ese periódico se distingue por. 
su amor a Antequeray tengo la seguri-
dad de que los datos, que con gusto le 
doy, serán de resultado práctico.» 
Leída con detenimiento, fija la vista 
en sus renglones, nosotros pregunta-* 
mos si es posible ser apáticos ante par-
ticular tan importante como este que se 
ventila. 
Como la despreciamos-én absoluto 
y le tenemos gran repugnancia a una 
palabreja, con lo cual estamos en cons-
tante lucha, que jamás ha de cesar, he-
mos hablado inmediatamente con nues-
tra primera autoridad, que propicia'y 
afanosa de buenas obras, la ha some-
tido, sin pérdida de un segundo, al 
criterio de sus compañeros de Corpo-
ración, acordándose en la sesión del 
viernes—día en que todo esto ocurrió— 
ofrecer al Excmo. Sr. Gobernador Mili-
tar de Málaga el cuartel, comprometién- • 
dose además, a.hacer las obras necesa-
rias, aunque para ello haya necesidad 
de acudir al concurso de Antequera 
toda. 
En la carta que insertamos, hace rela-
ción nuestro distinguido comunicante 
de la orden publicada en el Diario 
Oficial del ministerio de la Guerra, y 
efectivamente y-con erran satisfacción. 
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por parte nuestra, y no menos gozo, en 
el número correspondiente al 26 de 
Febrero hemos leído: 
* Debiendo continuar en los * Almace-
nes de Campos* el Depósito de arma-
mento de Málaga si no se encuentra en 
esta plaza solución aceptable para insta-
lar rápidamente el regimiento de Infan-
tería Alava número 56, dispondrá V. E. 
se estudie y proponga alojamiento pro-
visional para este Cuerpo en otra locali-
dad de la región, con arreglo a lo 
dispuesto en la real orden telegráfica de 
30 de septiembre último.* 
Veremos si al fin se consigue lo que 
con tanta ansias veníamos pretendiendo. 
Por lo pronto bien merece la gratitud 
de todos, el culto escritor que nos 
transfiere la grata noticia. 
Mucho le agradecemos su vivo y 
potente interés por Antequera; en nom-
bre de ella, nuestra madre, nosotros sus 
amantes hijos le enviamos cordial salu-
do y efusivo apretón de manos. 
Los escritos que no sean- de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, / serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Para el señor Alcalde 
Desde que en mal hora, por esa fiebre 
de economías que a tantas deficiencias 
en los servicios públicos nos lleva, se 
suprimieron los dos guardias de policía 
urbana, encargados de que no hubiera 
en la vía pública vagabundos y golfos, 
vergüenza de las poblaciones y aspiran-
íes al presidio, se netan sus efectos cada 
día con tan marcado crescendo, que ya 
no se puede dar ún paso por las calles 
de la ciudad, sin tropezar con alguno 
de estos desgraciados seres, y ver o su-
frir los saludables efectos de la libertad 
de que gozan. 
Cuando los guardias urbanos presta-
ban servicio, tenían a su cargo el ave-
liguar el porqué no asistían esos niños 
a las escuelas, el obligarlos a matricu-
larse en las mismas, y amonestar a los 
padres, que no cumpliendo sus deberes, 
tenían en el abandono a esas criaturas. 
Hoy campan por sus respetos, mu-
chas veces en pandilla, que como plaga 
de langosta todo lo invade y atropella, 
y especialmente por los barrios de la 
población, no es posible aventurarse, 
sin ser elevado a la categoría cardena-
licia por algún halago de esos angelitos. 
En • cuanto a los centros de enseñanza 
que desgraciadamente radican en los 
extremos, son tan favorecidos por esos 
intelectuales que raro .es el día en que 
los niños no son objeto de un ataque, 
por parte de aquellos que no conciben 
que haya niño que lleve babero limpio. 
Sr. Alcalde: por el buen nombre de 
la ciudad, por la cultura de ¡a misma, y 
por esos desgraciados, que el poder pú-
blico tiene el deber de encauzar por el 
camino del bien, pedímos a V. S. no 
siga ese estado de cosas. 
D . R a f a e l C h a c ó n E n r í q u e z 
¡Ha"muerto D. Rafael Chacón! Bien 
puede decirse que de él hizo la desgra-
cia su compañero inseparable. 
La adversidad y el infortunio—gran-
des, cruentos, terribles....,—fueron su 
patrimonio, sobre todo en estos últimos 
años de su vida. 
Si una mano generosa, a la cual buen 
número de veces hizo ruda oposición, 
pero sin desprenderse jamás del respe-
to, estimación y aplauso, que bien sa-
bemos nosotros,—los íntimos,—en el 
fondo de su corazón guardados .inten-
samente los tenía; si ella no hubiera 
sido bálsamo de sus penas y- apoyo de 
su situación aportándole mensualmente 
cantidad procuradora de alivio, la ma-
trona de la escuálida cara y de la gua-
daña en mano, antes, mucho antes de 
la fecha del 11 le hubiera privado del 
vivir. 
Su labor periodística conoció la sim-
patía, y también de la censura fué ob-
jeto. 
En la sátira, indiscutiblemente sobre-
salió: la colección de «Papa-bellotas>, 
testigo es de ello. 
Cierto que cometió algunos errores, 
pero todos ellos tienen una atenuante 
inexorable. 
La cultura grande que sus viajes por 
Italia, Alemania, Francia e Inglaterra 
le habían proporcionado, constituía, 
ciertamente, en sus ratos de charla con 
sus amigos, agradable solaz y motivo 
de instrucción. En estos sus últimos 
años, retornado ya para siempre a su 
patria chica, fué el. obligado cicerone de 
cuantos turistas visitaban nuestra ciu-
dad para admirarla, pues eran profun-
dos sus conocimientos en arqueología, 
antigüedades, arte e historia. 
Descanse en paz el hombre, que en 
vida otra mejor suerte mereciera; el 
compañero que nunca conoció el ocio 
en su trabajo de cuartillas. 
Nosotros nos asociamos al duelo de 
su casa; nosotros coiíipartimos con sus 




Queridos lectores: tengo, al par que 
el honor, el gusto de ofrecerles a uste-
des mi actual domicilio, piso tercero del 
antiguo colegio de S. Luis, edificio tam-
bién conocido con el popular ^nombre 
de <La Negrita». 
Esto que a primera vista parece de 
una vulgaridad aplastante, deja de serlo 
desde el momento que se considere que 
un piso tercero, habitable y habitado, 
que en cualquiera otra ciudad sería mo-
neda corriente, en Antequera constituye 
una tal singularidad que indiscutible-
mente me otorga, entre otros varios, los 
siguientes privilegios: 
Por lo pronto no me podéis negar 
que ocupo una poiición.elevadísima entre 
vosotros, i \ [ ] / ' s 
Está fuera de duda que 503' el habi-
tante de la ciudad que raya a mayor 
altura. 
?! Tenéis que reconocer que me elevo 
muy por encima, no solo de las miserias, 
sino aun de las grandezas locales. 
Me puedo permitir el lujo.de mirar 
por éncima del hombro y aun de todo el 
cuerpo, a cuantos residen en esta pobla-
ción. 
Para observaciones científicas mis 
habitaciones no tienen precio: a simple 
vista descubro hasta las estrellas de v i -
gésima magnitud, y conste que soy mío-
pe ¿qué sucedería si fuese un tío de pu-
pila? ¡Sería cosa de tutearse con la Vía 
Láctea! 
Me encuentro tan cerca de la Luna y 
tan alejado de la Tierra que no es de 
extrañar que a veces me sienta /üná//co 
perdido. 
En siete meses que llevo disfrutando 
mi envidiable y privilegiado domicilio, 
que también es vuestro, queridos lecto-
res ¡no faltaba más!, he Visto muchísi-
mos pájaros por el lomo, ninguno por 
la pechuga. • 
Nadie puede negarme que tengo al 
alcance de finis manos las', tan codicia-
das subsistencias, que como he sabido, 
hace .tiempo andan por las nubes. • 
Por mi parte pueden sü6/r cuantos 
artículos de primera y aun de segunda 
necesidad quieran; es la única manera 
de darme gusto: precisamente para yo 
utilizailos, tienen que subírmelos pú-
mero. 
Y, finalmente, vivo tan alto y estoy 
tan complacido de ello, que puedo focar 
y de hecho toco a diario el cielo con las 
manos. 
Queda demostrado rotunda y des-
pampanantemente que mi vivienda no 
es una mansión vulgar y Gorrieníe, sino 
una especie de palacio encantado de 
hadas, con apariencias de buhardilla; 
pero con privilegios desconcertantes. 
Parece* cosa de brujería; antes de ha-
bitarla no era yo nadie, apenas un mo-
destísimo e insignificante maestro de 
escuela; ahora, en Antequefa ¿quién 
será bastanté osado que pretenda com-
pararse conmigo? 
Así es, que al ofrecerles tan sincera 
e incondicíonalmente como yo lo hago, 
queridos lectores, mí apetecible mora-
da, me considero acreedor a vuestro 
profundo y eterno reconocimiento. ¡Ape-
nas si tengo yo que bajar algo para co-
locarme al nivel vuestro! . 
a Francisco Navas Colomer. 
Diccionario de la lengua e s p a ñ o l a , 
Edición de bolsillo. Ptas. 4. 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ilustrado. Ptas. 10. 
DÉ VENTA EN «EL SIGLO XX» 
^ 9? ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sí5 ^  ^ 
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HA L L E G A D O L A HORA 
Los recientes decretos del Gobierno comienzan a cumplirse. 
= E n Sevilla se descubre una ocultación de grandes cantida-
des de artículos comestibles.==Acaparador procesado .=¿Se 
soslayarán las responsabilidades? 
El Gobierno, acuciado por las vio-
lentas protestas que parten de toda 
España, ante el escandaloso e insopor-
table abuso que persistentemente se 
está cometiendo con los artículos de 
primera necesidad, cuyos precios, a pe-
sar de todas las tasas, continúan estan-
do fuera del alcance de muchos ciuda^ 
danos, dictó en la primera semana del 
mes que corre, dos importantísimos 
decretos, el uno relativo a la ocultación 
de los citados artículos y él otro, al con-
trabando de los mismos. 
Los dos de innegable importancia, 
aunque dudábase de que fuesen pues-
tos en vigor con toda la dureza, y sin 
contemplaciones, que las circunstancias 
reclaman, fueron objeto de favorables 
comentarios. Si el segundo es de im-
prescindible necesidad para evitar que 
de España salgan los artículos que tan-
to escasean y que, pese a todas las 
prohibiciones, de. España salían, el pri-
mero es de mucha mayor importancia, 
ya que por él el Gobierno crea plazas 
de inspectores delegados, los cuáles 
estarán encargados de realizar cuantas 
diligencias sean necesarias para descu-
brir las ocultaciones existentes, a cuyo 
efecto recibirán cuantas denuncias se 
les formulen de las mencionadas ocul-
taciones, y comprobádas éstas, proce-
derán a la incautación, e inmediata-., 
mente impondrán multas dentro de 
la escala de 500 a 5.000 pesetas, las 
cuales multas, serán distribuidas de la 
siguieqte forma: el 50 por 100 al de-
nunciador, el 30 por 100 al inspector 
delegado y el 20 restante se invertirá 
en los gastos que la creación de las 
oficinas respectivas originen. Además, 
a los que .clandestinamente posean tri-
go, cebada, maíz, centeno, arroz, judías, 
lentejas, habas, garbanzos, avena, ha-
rina de estas especies, aceite de oliva, 
huevos, azúcar, carbón de todas clases, 
granos y semillas destinadas a la ali-
mentación del ganado, distintas a las 
anteriormente expresadas; nitrato de 
sosa, sulfato amónico, superfosfatos de 
cal, cloruro y sulfato de potasa, azufre, 
y, en general, todos los abonos quími-
cos, pueden imponérsele penas de tres 
clases: principales, accesorias y subsi-
diarias. Las principales son: prisión co-
rreccional de seis meses a tres años y 
multas. Las accesorias: comiso e inha-
bilitación para el desempeño de cargos 
públicos, y pagos de costas procesales. 
Las subsidiarias: por insolvencia del 
reo para satisfacer las penas pecunia-
rias, el arresto o prisión correccional. 
Esta es la sustancia de ese decreto. 
Los primeros frutos que ha comenzado 
a dar, no pueden ser más satisfactorios; 
así es que abrigamos esperanzas fun-
dadas de que esta será el arma que 
extermine a los que del hambre del 
pueblo hacen filón de qüe extraer sus 
riquezas. 
El martes anterior, dos inspectores 
delegados, enviados directamente a Se-
villa rpor el ministro de Abastecimien-
tos, a virtud de denuncia presentada, 
han realizado el descubrimiento de una 
ocultación importantísima que un opu-
lento agricultor, el señor Sánchezdalp, 
tenía en sus propiedades de aquella 
provincia. Ese señor tenia declarados 
28.000 kilos de trigo y pequeñas canti-
dades de otros cereales, y en el regis-
tro se han encontrado 138,427 kilogra-
mos de habas, 497,762 de trigo, 4.938 
de garbanzos, 24,764 de avena, 87,779 
de maíz, 26,996 &i cebada y 796,970 
litros de aceite, valorado todo en unos 
dos millones de pesetas. 
El Sr. Sánchez-dalp ha sido someti-
do a proceso, y según el ministro de 
Abastecimientos, <en esta clase de deli-
tos no cabe la libertad con fianza». Los 
comentarios suscitados con este moti-
vo, son grandes, llegando a suponerse 
que la cuestión será soslayada, dada la 
influencia de la persona a que afecta. ' 
Pero esto no será, no debe ser; la jus-
ticia popular así lo exige. El Gobierno 
dice que será inexorable, y la opinión 
pública pide que sean castigados con 
todo ,rigor los que abusan del estómago 
del pueblo. 
La radical medida,está ya producien-
do resultados; son muchas las declara-
ciones de artículos que se están reali-
zando en Sevilla, y al cundirse por to-
da la nación las medidas puestas en 
práctica, saldrán a relucir incalculables 
sumas de cereales que se hallaban bien 
ocultos. También han sido ya suspen-
didas las exportaciones que clandesti-
namente iban a salir por el puerto sevi-
llano, y, aunque a regañadientes, 'van 
ofreciéndose al precio de tasa a las 
autoridades de la capital andaluza, los 
artículos de primera necesidad que allí 
escaseaban. 
Este es el camino. Pedíamos en nues-
tro anterior número que se nos denun-
ciasen los acaparamientos existentes en 
'nuestra ciudad para publicar nombres 
y ponerlos a la vergüenza pública; pero 
ahora vemos que es más positivo, y 
hasta un negocio, que esas denuncias 
se formulen directamente al ministerio 
de Abastecimientos, pues así pueden 
los denunciantes, a más de hacer un 
bien general, descubriendo las oculta-
ciones, cobrar el 50 por 100 del total 
que impongan de multa. 
¡Animarse, y a la carga! ¡Abajo los 
acaparadores! 
¡Por el interés particular y por el ge-
neral! ¡¡Sus, y a ellos!! 
FESTIVAL INFANTIL 
Continúan adelantadísimos los ensa-
yos para la velada teatral que organiza 
el Círculo Mercantil, a beneficio de 
los niños de las escuelas públicas que 
toman parte en la misma. 
Dado el éxito alcanzado en la fiesta 
anterior y la expectación que existe por 
ver de nuevo a los pequeños actores, 
es de esperar no quede una localidad 
por vender, por lo que adelantamos a 
nuestros lectores que éstas, se hallarán 
de venta en la Conserjería del Círculo 
Mercantil desde el próximo miércoles. 
El festival se verificará el lunes 24 con 
arreglo al siguiente programa: 
1. ° Sinfonía por la orquesta. 
2. ° El saínete "El Contrabando". 
3. ° Intermedio de varietés en que se 
cantarán los cuplés "Fado Relamido", 
"El Monago Críspiníto" y "Filomena", 
por la niña Valvanera Martín; y "Con-
ductor", "El Bofetón" y "Madrileña o 
Sevillaha" por la niña Valvanera Martín. 
4. ° La popular composición "La 
Canción del Soldado", ppr las niñas 
Valvanera Martín, Encarnación y Sole-
dad Díaz, y los niños Antonio Martínez, 
José y Juan Ortega. 
5. ° La Zarzuela en un acto y tres cua-
dros, "La Corría de Toros". 
Derechos y deberes 
Cuando las calamidades que pacien-
temente venimos sufriendo, han cubier-
to de luto muchos hogares, han dejado 
muchos seres huérfanos, y muchas 
casas sin pan; cuando el pueblo pagano 
admira el acrecentamiento de comer-
cios e industrias, ocupaciones cuyo 
lucro normal es oastante para sostener 
espléndidamehíe a quienes lo ejercen, y 
se censuran agriamente las escandalo-
sas ganancias obtenidas por unos y 
otros, que elevan considerablemente la 
cuenta que el pueblo podría presenfar-
lés, por gramos defraudados, por cénti-
mps cobrados con exceso, por falsifi-
caciones y adulteraciones; cuando la 
imperiosa necesidad de no ir a la zaga, 
como esclavos, de otros pueblos que 
sienten con ímpetu las ansias del vivir, 
imponen a las clases directoras una 
febril actividad, un cambio radical de 
procedimientos, nuevas prácticas y 
orientaciones nuevas; cuando las nece-
sidades sociales son más críticas, y la 
protección para los de abajo^más urgen-
te que nunca; cuándo las convulsiones 
de pueblos vecinos nos dan la sensación 
de que ha llegado la hora de las reivin-
dicaciones sociales, aquí¿nadie protesta, 
nadie levanta su voz para defender los 
derechos del pueblo, no hay quien 
ponga en ejecución medidas sanitarias 
que mitiguen en parte los tristes efectos 
de una nueva epidemia; no hay quien 
evite esos lucros excesivos que empo-
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brecen ei bolsillo del obrero, del em-
pleado, de lá clase media en general, 
no hay quien tome a su cargo, la ardua 
pero noble y generosa misión de levan-
tar el decaído espíritu de esta desgra-
ciada ciudad, de ponerla al unísono 
con aquellas otras sus hermanas que 
luchan por vivir. 
Los.pueblos tienen derecho a que se 
les atienda, a que sus gobernantes 
abandonen la peligrosa rutina de no 
actuar, a que desaparezca esa incom-
prensión de la realidad, ese desconoci-
mienío de las circunstancias, que con 
apremios indeclinables, demandan una 
política de realidades, de penetración 
agudísima de los problemas de vida 
local, para resolverlos con urgencia, 
sin habilidades ni engaños, sin esa 
acción negativa que hiere y sacrifica los 
intereses ciudadanos, sin esa ceguera 
que domina en las clases directoras que 
fatalmente nos íleva al caos, que les 
hace no ver las cojivulsiones del pueblo, 
tan intensas, que amenazan arrollar los 
más fuertes cimientos sociales. 
Hay que evitar que se llegue al extre-
mo de que la opinión crea que los 
hombres buenos, cuando llegan a en-
carnar el Poder, se prostituyen; hay 
que evitar el desgarramiento de cuanto 
significa vida y progreso; se impone el 
contacto con la opinión pública, que 
suministre savia nueva a vetustas orga-
nizaciones, #y si esto no se hace, no es 
extraño que en diversos sectores de la 
vida nacional, se arraigue cada vez más 
la idea de que sóio por medio de la 
violencia, de la imposición, de la fuer-
za, puede encontrar satisfacción a sus 
justos anhelos de justicia y progreso. 
En cuanto a los pueblos, cuando és-
tos no han llegado a un estado tal de 
inconsciencia que les hace imposible 
actuar en la vida ciudadana, tienen 
también el deber de no dejar por en-
tero confiada a los poderes la misión 
gubernamental, pues esa peligrosa ru-
tina de no actuar, es la que nos ha 
llevado a este estado de cosas. 
Todo ciudadano tiene el deber- de 
convertirse en investigador, acusador y 
policía, para hacer que lleguen al Po-
der las quejas de los ciudadanos, orga-
nizándose de modo que los latidos del 
pueblOjinfluyan en la marcha de nues-
uos gobernantes. La acción personal 
de cada uno, y la de las agrupaciones 
sociales a que pertenezca, tienen.fuerza 
suficiente para realizar la transforma-
ción que se precisa en nuestras cos-
tumbres políticas y administrativas 
Y pues vivimos en el siglo de las 
asociaciones, en que la unidad apenas 
tiene valor, porque éste radica en la 
cantidad, y son las multitudes, cons-
cientes de sus derechos y deberes, las 
llamadas a imponer su voluntad, basa-
da en la justicia y la razón, hora es ya 
de qué los que verdaderamente amen 
a su patria chica, salgan al palenque 
dispuestos a luchar, y no se crucen de 
hrazos, con ese indiferentismo punible 
que les domina, por creer irremediable 
un mal, que tiene remedio. 
ZKÜA, 
ñ los comerciantes e in-
dustriales antequeranos 
Por considerarlo de gran interés para 
las citadas clases, damos a conocer las 
conclusiones aprobadas en la Asamblea 
Nacional de protesta contra el aumento 
de las tarifas ferroviarias, celebrada en 
Zaragoza en los dias 27 y 28 del mes 
pasado. 
Se nos remiten dichas conclusiones 
en carta del presidente del Comité Cen-
tral, en la que después de agradecernos 
nuestra adhesión y entusiasmo por tan 
justa causa, nos encarga muy particu-
larmente que el Comité central, nece-
sita saber quiénes están con él y quié-
nes no, prefiriendo no se alisten en sus 
banderas aquellos que puedan desertar. 
Ya lo saben, pues, las clases mercan-
tiles e industriales. Por su pacte. EL SOL 
DE ANTEQUERA, irá siempre en la van-
guardia, por la justa defensa de los sa-
grados intereses de las clases mercan-
tiles e industriales, y muy especialmen-
te del pueblo consumidor que siempre 
es el pagano. 
CONCLUSIONES aprobadas en la 
Asamblea Nacional de protesta con-
tra ei aumento de las tarifas ferro-
viarias, celebrada en Zaragoza en 
los días 27 y 28 de febrero de 191Q. 
1. a Reclamar del Gobierno la inme-
diata derogación del real decreto de 25 
de diciembre último, que autorizó el 
aumento deL 15 por 100 sobre las tari-
fas ferroviarias, volviendo a las Cortes 
el conocimiento del asunto para que 
ellas resuelvan lo que proceda. 
2. a Pedir que se mejoren todos los 
servicios ferroviarios, lo mismo en lo 
que se refiere al material, que en !o que 
afecta al personal, debiéndose admitir 
para ello a los obreros y dependientes 
despedidos por . efecto de las últimas 
huelgas! 
3. a Restablecer en todo su vigor las 
leyes y disposiciones ministeriales que 
regulaban el contrato de transporte y el 
servicio ferroviario, derogándose todos 
aquellos preceptos que, como la conce-
sión de plazos dobles, se han dictado 
para favorecer a las empresas, con daño 
del interés público. 
"4.a Exigir igualmente que, en vista 
de las circunstancias actuales, y tenien-
do presente la misión social que in-
cumbe al Gobierno para contener el 
progresivo encarecimiento de la vida y 
las atribuciones que le confiere la ley 
de subsistencias, suspenda el derecho 
que tienen las Compañías a la supresión 
de las tarifas especiales, restableciendo 
las que regían en el año 1Q17, mientras 
se estudia .un régimen general de tarifi-
cación que imponga un sistema justo y 
equitativo para todas las regiones. 
(Hay otras peticiones complementa-
rias); y 
9.* Si en el plazo máximo de 15 días 
no fueran atendidas, en lo posible, estas 
conclusiones y concretamente las cuatro 
primeras, el Comité dará instrucciones 
precisas para la ejecución de las medi-
das acordadas y de que cada Delegado 
dará cuenta a sus representados para 
una acción rápida y conjunta. 
Copiamos de «El Liberal» de Sevilla: 
Una comisión dé las fuerzas vivas de 
Zaragoza, acompañada del diputado se-
ñor Marracó, visitó al ministro de Fo-
mento, para hacerle entrega de las con-
clusiones aprobadas en la Asamblea de 
Zaragoza, relativas a ,.!a rebaja de las 
tarifas ferroviarias.» 
Así. El movimiento se demuestra an-
dando. 
ULTIMA HORA 
DE L ñ GUARNICION 
Después de la sesión celebrada por 
el Excmo. Ayuntamiento, en la que se 
acordó transmitir los telegramas que 
después se insertan, unos cuantos seño-
res concejales y algunos amigos de éstos 
cursaron a los señores D. José García 
Berdoy y D. Bernardo Laude, e! si-
guiente despacho. 
Sábado 15 a las 9 m. 
José G.a Berdoy.—-Hotel Paiace; 
Bernardo Laude.—Hotel Roma. 
Vea Diario Oficial Ministerio Guerra 
26 febrero, página 593, disposición 3.a, 
real orden acuartelamientos. Tenemos 
noticias orden telegráfica a Gobernador 
militar Málaga para instalar batallón re-
gimiento Alava en poblaciones impor-
tantes provincia. Ayuntamiento telegra-
fía Gobierno Militar y Capitanía Gene-
ral ofreciendo local! Oportunidad gran-
dísima para realizar gestión con el dipu-
tado en Cortes.-FELIX RUIZ.» 
El Sr. García Talavera, alcalde de la 
ciudad, expidió a los Excmos. señores 
Capitán General de la Regiót> y Go-
bernador Militar de Málaga, este otro: 
«Málaga,—Gobernador militar. 
>Ayuntamiento presido, sesión anoche 
acordó, vista Real Orden acuartelamien-
tos, inserta Diario Oficial núm. 46, ofre-
cer V. E. cuartel esta ciudad, para alojar 
Batallón regimiento Alava, ¡¡comprome-
tiéndose realizar reparaciones edificio.— 
ALCALDE.» 
Al primero de los citados, contestó 
esta mañana el Sn Laude, con el que 
sigue: 
«Madrid 16, a las 2. 
»Mándeme primer correo plano, foto-
grafías y [demás datos cuartel.—BER-
NARDO.* 
e inmediatamente D. Félix Ruiz y nues-
tro director han puesto en correos y 
con carácter urgente, todos cuantos 
documentos se solicitaban. 
No puede darse mayor actividad; si 
de ella copiaran los remolones de siem-
pre, ya sería un hecho ía estancia aquí 
de la tropa. 
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MOSAICOS 
DE CALIDAD INSUPERABLE. 
DIBUJOS NUEVOS. 
3 0 por ciento de economía. 
Para informes 
A R T U R O L Ó P E Z C H E C A . 
—¿Qué hojas son esas que van re-
partiendo? 
—Mi yerno estaba leyendo una, y 
como lee tan mal, no me "enteraba de 
lo que decía; pero después me explicó 
que era una orden del Gobierno para 
castigar a los que tienen guardadas las 
cosas de comer y no las venden sino 
cuando están más caras. 
—Entonces esos papeles son pa ríá.. 
¡cualquiera le saca a ésos lo-que tienen 
guardado! 
—No lo crea V.; ahora, dicen que vá 
en serio la cosa, pues todo el que sepa 
quién guarda escondido algo de comer, 
y lo denuncie a no sé qué ministro—e! 
de la plaza de Abastos, creo que me 
dijeron—, le dan la mitad de la multa 
que le echen. 
—Pues, sabe usted que ya es de inte-
rés la cosa; quizás me atreva yo a de-
nunciar a tino que tiene /rápas guarda-
das para irlas subiendo. 
—¡Digo!, y yo voy a hulismear por 
ahi, a ver si doy con algo. 
—¡Y que hay muchas cosas ocultas! 
—¿Y qué me cuenta usted de eso del 
cuadro de San Isidro? Me han dicho 
que un pintor forastero que lleva aquí 
unos meses, había robado un cuadro, 
y lo vendió en Málaga por no sé cuan-
tos miles de reales. 
—¡Calle usted, Eufemia!..; ¡qué bar-
baridad! La verdad es que ese pintor, 
que se llama Luis Romero Molina, es-
tuvo trabajando en esa ,iglesia, y se 
entretuvo en hacer una copia de un 
cuadrito que en la sacristía había, que 
dicen era una plancha de cobre con la 
Virgen y el Niño Jesús, y cuando la 
tuvo hecha, quizás no le habría salido 
muy bien pintada y optó por cambiar 
la copia por la muestra, llevándose el 
cuadro de cobre, y dejando alli el suyo, 
que era de lata. 
• —¡No estuvo mal pensado! 
—El señor cura, cuando notó el cam-
bio, fué y lo denunció a los municipa-
les, y buscaron al pintor y lo llevaron 
a la grillera; pero seguramente no lo 
encerrarían porque se escapó, y aun-
que es cojo, se quitó pronto de enme-
dio. Después, los civiles lo encontraron 
escondido en un vagón del tren, y se 
lo trajeron a la cárcel. 
—Y el cuadro, ¿pareció? 
Aún no; él dice que lo vendió en 
Alálaga por dos pesetas; pero. si.., ¡por 
tan poco lo iba a dar! Lo cierto es que 
cuando lo detuvieron tenia encima cer-
ca de catorce duros. 
— ¡Sí que es listo el sujeto! 
—¿A quién hirieron el lunes por la 
noche, que yo me enteré que lo lleva-
ron al hospital? 
—Sí; verá usted: ese fué un mucha-
cho que se llama Manuel Carrillo Mar-
tín. Lo hirió en el brazo derecho otro 
sujeto llamado Juan Pérez Cañal, por-
que éste quería entrar en una casa de 
esas.... de la calle San Antonio, y como 
iel otro estaba atrancando la puerta, 
metió la navnja por una raja y hirió 
al Manuel. También el tál maltrató al 
ama de la finca, que se llama Antonia 
Pérez Álvarez. . 
—¿Se ha enterado usted por qué no 
hubo ayer luz a primera noche? 
— Fué que se hundió parte.del ¡echo 
del cáuz que lleva el agua a la fábrica 
de la luz, la que llaman <de Moreno», 
y tuvieron que parar las máquinas has-
ta que/lo arreglaron. Han tenido que 
trabajar once hombres y han echado 
dos carros de piedras en el boquete. 
— Me han dicho esta mañana que un 
perro rabiando ha mordido a una mujer 
y a un niño, en una huerta de la Mo-
raleda. 
—No he oído nada... 
—Pues no me he podido enterar de 
más. 
—¡Y marzo ha vuelto el rabo! 
—Hemos tenido unos días malísimos; 
¡qué aire y qué frío! 
— ¡Tápese usted, qüe no pille una 
pulmonía!. 
—¡Maldito solanol 
UNA OBRA DE CARIDAD 
Pensamos abrir una suscripción entre 
los escritores y amigos del infortunado 
compañero D. Rafael Chacón (q: e. p. 
d.); para socorrer a la familia del finado, 
que según sabemos, está en grandísima 
miseria. Esperamos que nuestra iniciati-
va será acogida con agrado, y al efecto 
en el número próximo publicaremos los 
donativos que con tal fin recibamos. 
DE VIAJE 
Se encuentra entre nosotros el capitán 
de la Guardia civil D. Sebastián de Ha-
zañas. , , . 
Ha venido a pasar aquí una tempora-
da, acompañado de su esposo D. Fran-
cisco Escalzo, la señora D.a Carmen 
Alonso Pereda, hija del jefe de la Prisión 
de esta ciudad, D. Canuto Alfonso. 
Regresó de Maclrid, el Administrador 
de esta estafeta de Correos, D. Francis-
co Pipó de la Chica, 
Marchó a Málaga, "la señora D.a Val-
vanera Ríos, de Vergara. 
A Granada, D. Joaquín Vergara Ríos 
y esposa. 
Mañana sale nuestro colaborador don 
Rafael Torres, para la Línea de, la Con-
cepción, donde residirá algún tiempo. 
RESTABLECIDO 
• Se halla restablecido de su grave en-
fermedad, don Ramón Casaus Almagro. 
LETRAS DE LUTO^ 
Esta mañana, dejó de existir la seño-
ra doña Rosario Sánchez-Lafuente, ma-
dre del comandante Sr. Astorga. 
Nuestro sincero pésame. 
MEJORA EN TELÉGRAFOS 
Por esta oficina de Telégrafos, se ha 
solicitado de la superioridad la instala-
ción de un aparato Huguet. 
BANDO SOBRE SUBSISTENCIAS 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando en el que se contienen las dispo-
siciones del R. D. del Ministerio de 
Abastecimientos, del 7 del corriente, las 
cuáles prohiben la tenencia clandestina 
de todas las especies alimenticias, com-
bustibles y químicas, que en otro lugar 
de éste número- mencionamos. En el 
citado bando se señala un plazo de 
quince días, que expira el 29 del pre-
sente mes, para que cuantas personas 
están obligadas a cumplir las dichas 
disposiciones, presenten las oportunas 
declaraciones de las especies que tengan 
en su poder, para evitarse de este modo_ 
incurrir en las penalidades que señala el 
mismo citado Real Decreto. 
Vuelco de un automóvil 
Serian las doce, poco más o menos, 
del día de ayer, cuando empezó a circu-
lar por Antequera la desagradable noti-
cia de haber volcado un automóvil, en 
la carretera que desde aquí conduce al 
vecino pueblo del Valle de Abdalajís, 
resultando tres personas heridas. 
Pronto nos informamos de que la 
noticia era cierta. Según parece, un co-
nocido industrial de esta localidad había 
prestado su coche, un magnífico auto 
de 40 caballos, a D. Antonio Cobos 
Rodríguez, vecino de ésta, y a los seño-
res de Cuevas, D. Juan Valle y don 
Miguel Pérez Velasco, que tenían nece-
sidad de trasladarse, como ya decimos, 
al pueblo de^Valle. ¡ 
Cuando caminaban entre las fincas de 
Chimeneas y los Alamos, en uh mal 
viraje - volcó el vehículo, resultando 
heridos D. Antonio Cobos, D. Juan 
Valle y el chófer Francisco Robledo 
Roldán, los cuáles se habían producido 
además fuertes magullamientos; su esta-
do no ofrece gravedad. « 
.En socorro de ellos salió el awto de 
D. José García y el Dr. Gallardo del 
Pozo. 
El coche prestado sufrió averías de 
gran consideración; • toda la carrosería 
quedó completamente destrozada, así 
como los faros y guardabarros. 
Solamente un descuido puede expli-
car el percance, pqes el chófer tiene ' 
título de tál, y ha servido cuatro^años 
en automóviles militares. 
Don Miguel Pérez Velaseo y Manuel 
Burgos Frías, resultaron ilesos. 
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¡¡Esto es un anuncio!! 
Iba el otro día un cateto por la calle 
de Estepa, y ya llegaba junto a una es-
quina, cuando reparó en un gran caite! 
que representaba a la Fama, con una 
figura de gran tamaño y de amplia ves-
timenta, que flotaba al viento, y en sus 
manos empuñaba, las trompetas con 
que publica a los cuatro vientos lo que 
merece ser conocido de todo el mundo. 
Quedóse perplejo el campesino ante 
figura tan extraordinaria y pensó 
cómo podían haberla retratado tan 
grande que parecía al natural. Esto será 
—se dijo—alguna titiritera que irán, a 
traer a la plaza de toros. ¡Cámara! las 
cosas que hacen los hombres, ¡parece 
que está viva! 
Ya estaba dejante del cartel, y fijóse 
en unas letras que al pie de la figura 
había, y el cafeto, que sabía un poco 
"de leer", cornenzó a deletrear lo si-
guiente: "La Fama pregona por todos 
los ámbitos del mundo, para que lo 
sepan ricos y pobres, que nadie compi-
te con la acreditada casa antequerana 
"El Siglo XX" en hacer impresos artís-
ticos y económicos, ni en cuanto a ven-
der a precios baratísimos los libros, l i -
bretas, plumas, lápices,artículos de es-
critorio y escuelas, religiosos y de d i -
bujo, petacas, pitilleras, carteras de bol-
sillo, entretenimientos instructivos para 
los niños, papeles de cartas, de dibujo, 
para máquina, de calcar, higiénico, de 
seda, etc. etc. etc. ¡Compre aquí!" 
Y cuando el cateto terminó con tra-
bajo la lectura, exclamó como el que 
hace un gran descubrimiento: ¡Esto es -' 
un anuncio!... 
Con tiempo rogamos al alcalde que 
ordene la reparación de la cuesta de la 
Paz, para que cuando llegue el día en 
que comienza la novena en la iglesia 
de Santo Domingo, se halle en condicio-
nes de que no suceda lo mismo que en la 
cuesta de Calderos. 
El «profundo amor» de 
Mira!, hacia el Magisterio 
Nosotros, que sin prejuicios de nin-
guna clase leemos cuantos periódicos 
caen en nuestras manos, sea cualquiera 
el credo político o religioso que profe-
sen, atendiendo sólo al interés que nos 
merecen los vitales problemas naciona-
les, y sobre todo el de nuestra cultura, 
patria, nos hemos sentido desagradable-
mente impresionados y profundamente 
indignados al leer en «El Debate» del 
día 15 del mes próximo pasado, el artí-
culo que con el título de «El Magisterio 
Nacional.—Los encantos del escalafón» 
íirma Domingo Miral. 
Empieza el ilustre autor católico, en 
su maquiavélico artículo, haciendo alar-
de del profundo amor que el Magisterio 
le inspira «cuya misión augusía nunca 
sabría encarecer bastante», fustigando 
a continuación la bendita incorporación 
de los maestros al Estado, que califica 
de funesta, y que según el articulista es 
causa de «que se hayan roto todos los 
lazos de amor, de armonía y de colabo-
ración que la fecundidad de la escuela 
reclama», y uno de los mayores des-
aciertos políticos del conde de Roma-
nones, «quien fascinó a los maestros 
—con el decreto de incorporación—de 
tal suerte que le levantaron una estatua 
y le apellidaron de mil maneras distin-
tas redentor del Magisterio español». 
Y para que no se diga que nos ensa-
ñamos en el comentario, a continuación 
reproducimos íntegros, como botón de 
muestra, los siguientes párrafos: 
«Los pueblos gimen bajo el peso de 
la autoridad del maestro; es funcionario 
del Gobierno, depende directamente del 
ministro; su autoridad sólo presta acata-
miento al inspector, el alcalde, el cura, 
los vecinos, no tienen nada que ver en 
la escuela; en ella no hay más autoridad 
que la del maestro; nada debe, nada 
teme, y nada espera de la Junta local 
de primera enseñanza; es un señor en 
cuyo feudo solo se siente el peso de su 
autoridad.« 
»Los pueblos por su parte no alcan-
zan a medir exactamente la altura a que 
ha subido el maestro, con este cambio 
de posición. Es independiente del alcal-
de; nadie más que el ministro puede 
echarle del pueblo, le ven rodeado del 
nimbo de autoridad y de fuerza que 
tienen las autoridades que residen lejos, 
muy lejos del pueblo.» 
¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Po-
dremos aun dudar del profundo cariño 
que nos profesa el Sr. Miral y del inte-, 
rés que a los periódicos- derechistas ins-
pira el Magisterio Nacional, cuando 
diario tan melifluo y dulzarrón como 
<EI Debate» inserta en sus columnas 
una. tan larga serie de injustificados, 
mentirosos y sangrientos insultos para 
la clase? 
No hay derecho, Sr. Miral, a hacer 
alarde de profundo amor h^cia el Ma-
gisterio "para luego clavarle despiada-
damente en mitad del corazón la aguda 
daga florentina de vuestro villano des-
pecho. 
Ya que nos ataque, hágalo valiente-
mente, dando la cara, con lealtad y fran-
queza, y no proceda como traidora ví-
bora que encubre entre los floridos cés-
pedes de su fementida lisonja la chata 
cabeza para poder inocularnos impune-
mente el mortal Veneno de su odio im-
placable; no nos dé el falso beso de 
Judas para luego vendernos miserable-
mente a los «farisaicos» mangoneado-
res de los municipiós españoles. 
¿Quién ha de creer, Sr. Miral, que 
«los pueblos gimen bajo el peso de la 
autoridad del maestro»? Nadie. ¿Dónde 
está esa autoridad? En ninguna parte: 
el maestro depende del alcalde porque 
además de contar éste con el dinero e 
influjo necesarios para imponer su vo-
luntad, es presidente de la Junta local 
de primera enseñanza y puede con este 
título intervenir en la escuela, .molestar 
al maestro incoando expedientes, más 
o menos^  .peligrosos, pero siempre mo-
lestos; puede ponerle en mitad de la 
calle no facilitándole casa para vivir, 
ni local para su escuela; puede sitiarlo 
por hambre imponiéndole cuotas exce-
sivas de consumos, y puede apalearle 
por medio de esos licenciados de pre-
sidio, que con el nombre de agentes del 
orden y cartel de matones, rodean, por 
lo general, para librarlos del cariño de 
sus administrados, a la mayor parte de 
nuestros neroncillos rurales. 
El maestro depende también del cura, 
que con el título de vocal de la dichosa 
Junta, puede dárselas de jefe con res-
.pecto al mísero pedagogo; también de-
pende del médico por el mismo concep-
to que del cura, y del secretario del 
Ayuntamiento, y hasta de algunos pa-
dres de familia... y sin embargo: los pue-
blos gimen bajo el peso de la autoridad 
del maestro. ¡Qué amarga burla, qué 
sangrienta ironía! 
Diga francamente, Sr. Miral, que le 
pesa el que los maestros cobren sus 
haberes del Estado, que quisiera cor 
brasen del Municipio, que desearía ver-
los convertidos en los aguaciles del 
alcalde, en los sacristanes del cura, en 
los practicantes del médico, en los auxi-
liares del secretario y en los lacayos de 
los padres de familia; para sustituirlos 
inmediatamente que se hubieran hun-
dido en tal abismo de degradación y 
envilecimiento por los sobrinos del cal-
dque o por sus encanallados agentes 
electorales; pero no diga,porque se ex-
pone a que se le conteste que falta des-
caradamente a la verdad: que el maestro 
es un señor en cuyo feudo solo se siente 
el peso de su autoridad. También a Je-
sucristo, antes de crucificarlo, sus inhu-
manos verdugos le titularon: Rey dé los 
Judíos. 
F. N. C. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 17.—D. Francisco Pena Rodrí-
guez, por sus difuntos. , 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Martes 18.—D.a Dolores Velasco, por 
su padre. 
Miércoles 1Q.—D. Pedro Álvarez, por 
sus difuntos. 
Jueves 20.—D.a Carmen ^Aguirre, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Viernes 21.—lima. Sra. Condesa viuda 
de Colchado, por sus difuntos. 
Sábado 22.—D.a Ana F. de Rodas viu-
da de Moreno, por sus difuntos. 
Domingo 23.—D.a Remedios Enríquez, 
por su tía doña Virtudes Mansilla. 
F a s t a " » ^ V r v - A . I V , , 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
E L SOL 0 £ ANTEQUERA - Página 7.a — 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Trujillo Pérez, Juan José Alga-
rra Campos, María Torralvo Villalon, 
María del Rosario Veredas Sánchez, 
Pedro Montiel Suárez, Ana Téllez Ro-
dríguez, Soledad Castillo Ramos, Ra-
fael León Alvarez, Josefa Espejo Olme-
do, José Aguilar Solís, Miguel Alvarez 
Sánchez, Carmen Hidalgo Fernández, 
Rafael Diez de los Ríos López. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Los que se mueren 
Ramón Puerto Rodríguez, 4 años-
Concepción Fernández de la Vega; 80 
años; Francisco Díaz Robledo, 3 días; 
Luis Castillo Cazorla, 78 años; Enrique 
Castro Pastrana, 50 años; Francisca 
Esparraga Berna!, 13 meses; Carmen 
Rodríguez González, 4 meses; Manuel 
Ramírez Robledo, 80 años; Rafael 
Chacón Enríquez, 65 años; Rosario Ji-
ménez Berrocal, 61 años; María García 
López, 1 año. 
Varones, 7.—Hembras^. 
Total de nacimientos. . . . 13 
. Total de defunciones, . . , 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
' Los que se casan 
Manuel Vegas Lara, con Josefa Do-
mi ngez Arjona.—Antonio Banderas 
Morales, con Carmen Trascastro Man-
cheño.—Antonio García García, con 
. Francisca Reina García. 
C a t á l o g o s de MODAS 
Se están recibiendo ya los de la próxima 
temporada. 
LES PATRONS FRANCAIS "ECHO". 
LA MODA FUTURA. 
ARTE Y MODA. 
De venta en «El Siglo XX» 
A G R I C U L T U R A 
EL OLIVO Y LOS ABÓNOS 
• (Contiouación.) 
CON ABONOS VERDES.-Llámanse 
abonos verdes a las leguminosas que se 
entierran cuando están en flor, las que 
por su descomposición devuelven al 
terreno las sales minerales que contie-
. nen y adeniás el ázoe que han absorbido 
de la atmósfera, pues ya es sabido que 
estas plantas tienen la propiedad de 
fijar el ázoe atmosférico. 
Las leguminosas para abono verde 
se siembran en septiembre en los oliva-
* res y se entierran en la primavera cuan-
do están ep flor. Para los terrenos fuer-
tes arcillosos pueden emplearse las 
almOrtas, las habas, la sulla, la arbejas, 
etcétera, etcétera; para los sueltos o, de 
consistencia media, regularmente pro-
Coiiipre aquí!! 
E L S I G L O X X 
ObJetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
INFANTE DON 
FERNANDO, 69. 
L I B R O S N U E V O S 
Daniel F< 10' Leary, «Junín y 
Ayaeucho» 4 ptas. 
Zayas, «Desengaño» 1*50 ptas. 
Poe, «Leve discusión con ;una 
momia» 1*50 pías. 
Luis de Tapia, «Coplas del año 
1918» 3*50 ptas. 
/Op/Z/z ,^ «Capitanes valientes» S'SO 
Rubén Darío, «El viaje a Nicara-
gua e historia de mis libros »3'50 
/?ews/í3, «Cervantes» (mes de Di-
ciembre) 2'50 pesetas 
Alvaro Retana, «Al borde del pe-
cado* 1*25 pesetas 
Goethe. «Werther» (historia de 
amor) 0.50 ptas. 
M. L. Neumeyer. «La sugestión 
en el amor» (adaptación del 
árabe) 2 ptas. 
Emilio Carrere. « La copa de 
Verlaine» 2 ptas. 
Carlos Martí. «El país de la r i -
queza» . 3.50 ptas. 
Kisiemaeckcrs. «El relevo galan-
te (novela). Traducción de A. 
Guilmain, 2.50 ptas. 
Anotóle France. «Los deseos de 
Juan Servien» (novela). Traduc-
ción de L. Ruiz Contreras 3.50 
MARTÍNEZ SIERRA, «El Sueño de, 
una noche de Agosto» (come-
dia), 3*50 ptas. 
Claudina Lemaitre, «Juegos de 
damas» (novela). Traducción de 
Pedro de Répide 3.50 ptas. 
Colección Energía 
Cuatro volúmenes a 0'75 uno. 
<La felicidad por la energía» 
«Para llegar a ser una fuerza» 
«El éxito por la franqueza» 
«Iniciativa y audacia» 
«Fuente Serena»;, por G, Martínez 
. .Sierra.—Un tomito, edición luciér-
naga, encuademación lujosa, 2 pts. 
vistosrde cal, el trébol encarnadb, gui-
santes forrageros. la algarroba, el pié de 
pájaro o serradella;' en los calizos, la 
esparceta y la lupulina, y en los terre-
nos faltos de cal, los altramuces. 
Pero para que la leguminosa que ha 
de servir de abono prospere bien y 
produzca una gran masa verde, que es 
lo que se hade procurar, se ha de 
abonar con 400 ó 500 kilogramos 
por hectárea de la fórmula: 
13 a 14 por 100 de áq|do fosfórico 
soluble en él.agua y cltrato, y 12 a 
13 por lOO de potasa pura, espar-
cidos por el terreno y enterrados 
cotí'una labor antes de la siembra. 
ÉPOCA Y FÓRMULA DE APLICAR 
EL ABONQ. — Cuando el abono se 
aplic'a directamente a los olivos, la me-
jor época es en Febrero y Marzo época 
también conveniente para la poda. En 
Italia tienen, un proverbio aplicable a 
estas operaciones en los olivos que 
dice que en « Febrero hay que quitar de 
la cabeza y poner en los pies», es decir, 
podar y abonar. En climas muy tem-
plados deben adelantarse ambas opera-
ciones. V 
El abono debe enterrarse a una pro-
fundidad de 10 a 15 centímetros alrede-
dor del árbol, no sólo en la superficie 
cubierta por la copa, sino en una cuarta 
parte más, dejando sin abonar la super-
ficie de un ruedo de 40 a 50 centímetros 
alrededor del tronco. 
Fertilizando con abonos verdes, ya 
hemos dicho que el abono fosfo-potá-
sico debe ponerse antea de la siembra 
de la leguminosa y que ésta debe ente-
rrarse en primavera cuando está en flor. 
Cuando sea conveniente dar una 
dosis de nitrato de sosa se, aplicará 15 
días después de la floración. 
Por último cuando se trate de oliva-
res en que hayan otros cultivos interca-
lados, téngase en cuenta que los olivos 
nunca se desarrollarán tan bien como 
si estuviesen solos y que hay que apli-
car mayores cantidades de abonos a fin 
de que sean suficientes a la alimenta-
ción de las dos cosechas o sea la de 
aceitunas y la de la planta que además 
se cultiva en el olivar. Siendo dos a 
comer, hay que dar a cada uno la ración 
que le corresponda. 
ENMIENDAS. — Aun cuando este 
árbol se adapta a casi todos los terrenos 
con tal de que no sean húmedos ni 
demasiado sueltos, vegeta mejor y da 
cosechas más abundantes y de mejor 
calidad en los bien provistos de cal 
Por lo tanto en los terrenos desprovis-
tos de cal o que tengan poca, será 
conveniente encalar cada 3 años con 
1.500 a^OOO kilos de cal apagada por 
hectá^a o 3 ó 4 veces más si se 
emp^an margas o escombros calizos 
haciendo esta operación inmediata-
menjte de fecogida la cosecha. Si se 
a b o r c i ó n abonos verdes no hay íncon-
venie*)te en enterrar la cal y los abonos 
al mismo Aieijipo. 
(Continuará) 
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GUÍA DE ANTEQUERfl 
y su PARTIDO JUDICIAL 
Un tomo en 8.^ , 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de carrete-
ras: a dos tintas- UNA PESETA. 
PARTIDO lUDICIAL DE ANTEQUERA 
—Gráfico del partido, con l 'errocamliís y 
catíreterat-. 
Descripción geográfica. - - Situación 
y límites; población; aspecto estéreografico y 
productos del terreno; hidrografía; cliraato-
grafía y datos pluviomélricos; 
político'administrativa. 
—Civil: ayuntamientos del partido;, términos 
municipales y distritos electorales. — Enle-
siástica; parroquias del arcipresta/go de A n -
tequera.—/MQÍíVía/; juzgado de primera iñ s -
lancia e instrucción, juzgados municipales; 
Colegios de Abogados y Procuradores, y N o -
tarías.—Militar: Comandancia mili tar, Bata-
llón de Reserva, Caja de Recluta y su c i r -
cunscripción; Guardia Civil , Carabineros y 
Guardia de Seguridad, 
Comunicaciones.—/'Vrocar/'í/eá; es-
taciones del partido y hdrario de los trenes 
que actualmente circulan.—Correos; .Horas 
de servicio en la oficina de Antequera; t a r i -
tas para la correspondencia peninsular e i n -
fernacional, giro .postal; paquetes postales y 
Caja postal de Ahorros. — Carreteras que 
cruzan el partido.— Teíéymfos // Teléfono»: 
oficinas telegráficas, y tarifas de telegramas 
v conferencias telefónicas. 
POBLACIONES DEL PARTIDO 
Ante^uera.- Estadística de población y 
c.vten.sióii del térmiiio municipal; situación 
.geográfica de la ciudad; industria, comercio, 
agricultura y ganader ía ; comunicaciones ; 
instituciones; ferias y fiestas; régimen muni-
cipal v servioios públicos; nomenclá tor de 
vías públicas; indicador general del comercio, 
de la industria y profesiones. . 
Fuente-Piedra, Humilladero, luc-
ilina y Valle de Abdalajís.—Sus^ res-
pectivos términos municipales, estadísticas, 
producciones, elemento oficial y principales 
comerciantes, industriales y propietarios. 
ANTEQUERA ARQUEOLÓGICA, 
ARTÍSTICA Y PINTORESCA 
—Descripción de la ciudad (ilustrada con 
cuatro vistas fotográficas); monumentos pre-
históricos; restos de la población antigua; 
museo arqueológico; las iglesias de Anteque-
ra (con cuatro magníficas fotografías de pá-
gina entera); las bellezas naturales; descrip-
ción del Toreal, por Ü. Trinidad de Rojas, 
ilustrada con siete vistas de esta sierra); la 
Ribera (vista de una fábrica de tejidos); las 
Glorietas; las ferias y las fiestas religiosas 
HISTORIA DE ANTEQUERA 
ResUtnen de los principales hechos históri-
cos y lista biográfica de HIJOS ILUSTRES 
DE A N T E Q U E R A . 
De venia en E l Siglo 'XX. 
i 
D O N ÍNl í J A IVl l S ¡M £. í í I > i S 1 < £ 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de.la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro, celuloide, p l a t ino y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Flojas, 34. 
r. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A . D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ADONDS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. i| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjaío de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, fIortali¡(as y Maí^. 
J O . S K O A R C Í A 131£ I D O Y . - - J k n t e q 'U era. , 
Representantes en los principales pontos de ñndalueía. 
MANllEL YERGARA flIEBLAS 
A N T E a t J E R A • 
Café Restaurant < - Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
Artículos de Relojería y 
J o y e r í a ai alcance de todos 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, S r Clara. 0. 
F U K Ü E S t CONSTRUCCIONES I C T I U 
H I J O 
Sucesores de Bertrán de liis, HcrPero, Rodas y CD de Uaná Pérez. 
A N T E D I J E R A 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Refinerías de aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRANDES PREMIOS en las Exposiciones Regionales 5e Córíoba. 
OICCIOnñRIO eNCICLOPÉDICO 
ILUSCf^flDO, de la lengua española . 
Publicado bajo la dirección de D. JOSÉ 
ALEMANY, (de la R. A. E.) 
Un tomo de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
Contiene 90.000. artículos, 6.000 grabados, 
2,003 retratos, 380 cuadros, 77 mapas en negro 
y en color, y 14 cromotipias. 
En la extensa lista biográfica de hombres 
ilustres, que tiene eáte completísimo diccio-
nario, figurao numerosos hijos de Antequera, i 
Biblioteca del 
Electr ic ista p r á c t i c o 
Moderna en:» ¡npruH;) de 
30 tomos, 60 pesetas. 
A plazos de 3 ptas. mensuales. 
También ^ \ . nd,:-n !omo. 
Obras completas de Campoamor. 
En tres tomos, a 1,25 ptas. cada uno. 
S I O L O x x . . -
IMPRENTA, PAPELERIA, OBJETOS DE ESCRITORIO, &.-
